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-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1. 5--$"# #$ " 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2. .# -" #"#$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
2.  #-"# "   /"#"% #"  1995  2003 







3. 5   "&  #"  #": 

"# 1%   20 #. 
5-$&-    40 #. 
51 $    60 #. 
5     30 #. 
4.  !$3 - $"  "3    : #", &"", 1--", 
"".  #  "## # -!#%,  &" --!#% "
"$!#%,  1-- - " $$,  " "& " " "&
1-. 
$ $" < 6 
1. # # "  ""- $"# .  5. 
(" # ", . (" # ", .
 $"#" .  $"#" 5.  $"#" .  $"#" 5.
1983 382 425 1987 540 654
1984 425 492 1988 595 700
1985 440 541 1989 630 742
1986 459 620 1990 680 800
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2. #"   $##"  1995  2003 .  /"#"% #". 







3. &"% # #-#+    -$"+: 
2"#   4 . 
)   1 . 
26   2 . 
(#"   6 . 
    1 . 
0+&"   18 . 
4. 
 $1   ": -", #" &", $-#, $-. 5"
&" $1 ## " # &, --% $-#". $-# $1 ## 
$-", # &, --% $-#". $- $1 ## " #
&, --% $-". 
$ $" < 7 
1. 
 "   "# #: 
# "
("# #  -1 " ## , #$.
"%-  !#!- 6 - 
1 1 1 1
5 2,2 2,5 2,7
10 5,0 6,2 7,2
15 6 ,1 8,3 9,2
20 6,9 10,7 12,4
25 7,2 14,5 16,0

2. 
& -  #--$  "  /"#"% #"  1990  2003 . 
( 1990 1995 2000 2003 
-,  #.& 30074 14243 12676 10762 

3. 1-- !"# " - "8$#: 
. .&-%  "  + #$" -
231-" # 63,5
$&"%" " 14,8
. "8$# "  ##  "&"% 14,2
	6" "6" -## 7,5
  
4. 3 -$ $1-   $,  $, $--$. 3 $1-
# $-$ #$--$, " $ -$  -3  3. 
$ $" < 8 
1. 





"%66 # "%66 #
1984 23 18 1988 64 50
1985 46 30 1989 70 60




& $’#  #--$  "  /"#"% #"  1990  2003 . 
( 1990 1995 2000 2003
’#, . 3381 1715 1289 1564

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3. ’8$% # "  "#: 
      77,68 
#-     20,90 

 -#%      0,35 
	6"      0,07 
4. $% # #8#  "   % 6 . <% # #8#  - 
#, # #    $"#&, --  ". -% # $1-  #$ "
$. 
$ $" < 9 










 $-  $-
0 2,54 2,95 400 5,1 11,85
100 3,16 4,82 500 5,69 14,34
200 3,86 7,04 600 6,05 17,13
300 4,51 9,3    

2. 
& $  #--$  "   /"#"%  #". 
( 1990 1995 2000 2003
,  . 12706 8124 5396 6250

3. 
 % # "  "#: 
     75,60 
#-     23,00 
      1,30 

 -#%      0,05 
	6"      0,05 
4. 0 $##" #$ !$$ "+  8 " "  . 
" $1- 
$3 "3, "--$"3, 3. .  $1-  #3  3, 
 --$"3. 
$ $" < 10 
1. 
# #-&""#"  -$"+: 
(" # #-&""#", . (" # #-&""#", .
 !-" 41  !-" 42  !-" 41  !-" 42
1984 20 50 1988 30 61
1985 22 52 1989 32 62




& " e #--$  "  /"#"% #". 
( 1990 1995 2000 2003 
",  #. & 2775 3958 4157 4546 

3. 5   !&": 

  
"#- "6- "  + #$ 
5 % #" $-" 63,6 
"  18,4 
$"1" $-" 4,6 
. 3,2 
- " 2,0 
$&"%" " 4,9 
	6"  3,3 

4. -#- " #  & "3  " - "+: -" % ". 
.-" -#- "3  -#- -#"  - " -#- -"  -. ("
-#- "  -#- $#  &, ""  & " -#- -$". 
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(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#$  
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-  &"- "&», «"#- "&», «- # 
-&"») 
0:  -6(%$ " 
$"
 		 
$'3-- -# .  . 
. 2012, . 148-$
.".   19.06.2012   *$ 60×84 1/16 
   !"    0$. . . 2,5 
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